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En un mes han mort Joaquim Brangulí,
Rafael Espinós i Montserrat Roig
Dol en el periodisme
barceloní
El càncer s'ha endut, en les últimes setmanes, la vida de dos
periodistes barcelonins que es trobaven en la plenitud de la seva
professió: Rafael Espinós i Montserrat Roig. També ha mort a
Barcelona, el mes de novembre, el veterà fotoperiodista barceloní
Joaquim Brangulí. Tots tres pertanyien al Col·legi de Periodistes
de Catalunya.
Rafael Espinós Borràs de Quadras tenia 43 anys. Llicenciat en
Dret i titulat en Periodisme i en Organitzacions Europees, havia
començat a exercir el periodisme en El Correo Catalán dels
temps d'Andreu Rosselló i Manuel Ibáñez Escofet, i d'allà va passar
a la redacció de La Vanguardia. La va abandonar temporalment
per dirigir la delegació catalana de Cambio 16, participar en el
llançament de l'edició espanyola de P/ay Boy, i crear i dirigir el
departament de Comunicació del Foment del Treball. Va tornar a
La Vanguardia com a director del Gabinet de l'Editor, cosa que li
comportava exercir les funcions de comunicació, protocol i
relacions públiques de l'empresa, alhora que portava la direcció
tècnica de la fundació privada Conde de Barcelona. Finalment va
tomar a les feines de redacció, escrivint articles de temàtica
econòmica per la contraportada fins a la seva mort, el 15
d'octubre. Havia publicat un llibre sobre els vaixells enfonsats a la
costa catalana, titulat Sólo el mar lo sabe.
Joaquim Brangulí Claramunt tenia 78 anys. Formava part d'una
nissaga de fotoperiodistes que va obrir el seu pare, Josep Brangulí
i Soler, i que va continuar ell i el seu germà Xavier. Joaquim
Brangulí va començar ajudant el seu pare en treballs per a
l'Exposició Internacional de 1929 i va treballar durant els anys de
la República per als diaris El diluvio i L'Instant. Durant la guerra
va exercir dintre del pool de fotoperiodistes que es va organitzar a
Barcelona i un cop acabada la guerra va poder continuar exercint
la seva professió. Des del 1940 fins a la seva jubilació, el 1980,
va ser reporter gràfic del Diari de Barcelona. L'Ajuntament de
Barcelona estava en negociacions perquè el seu important arxiu
quedés dipositat en alguna institució municipal.
Montserrat Roig i Francitorra tenia 45 anys. Ha deixat un
important llegat literari, amb 18 obres en català i quatre en
castellà, una part de les quals pertanyen clarament a gèneres
periodístics com l'entrevista (Retrats paral·lels, I, II i III,
Personatges, primera i segona sèrie, i Rafael Vidiella, l'aventura
de la revolució), el reportatge (Els catalans als camps nazis,
Viaje al Bloqueo i L'agulla daurada) o la columna d'opinió
(Melindros, recull de les seves col·laboracions a El Periódico).
Fins al mateix dia de la seva mort, el 10 de novembre, Montserrat
Roig va estar publicant una col·laboració diària a l'Avui. Els seus
primers treballs periodístics els va publicar els anys seixanta a
Oriflama, Serra d'Or i Tele/eXprés. Posteriorment va col·laborar
a Destino amb entrevistes, a Ràdio Barcelona amb una secció de
crítica literària, i en altres revistes. Un dels aspectes més
importants del seu treball periodístic són les sèries que va realitzar
per televisió. Va començar amb retrats de personatges a l'espai
"Tot-Art" de TVE Miramar, va seguir amb 49 entrevistes de mitja
hora a l'espai "Personatges" (TVE), amb més entrevistes a la sèrie
"Líders" (TV3) i amb els programes-reportatge per a TVE "Los
padres de nuestros padres" i "Búscate la vida".
50 anys de Ràdio Girona
Miquel Gil Bonancia
Caries Vallès Editor.
Girona, 1990.
168 pagines.
15,5 x 21 cm
Miquel Gil, periodista jubilat que
resideix des dels sis anys a
Girona, ha escrit la historia de
l'emissora Ràdio Girona, creada
l'any 1933. Ell va treballar-hi
entre 1939 i 1951 i no és, doncs,
estrany que aquesta època hi sigui
tractada amb especial deteniment.
Però el llibre comenta també el
naixement de l'emissora, els
primers anys i la guerra civil, i
arriba fins a l'any 1983, en què
se'n va complir el 50è aniversari.
Llibre farcit de detalls i
d'anècdotes, amb abundant
material gràfic.
Periodisme que ha fet
història
Josep Maria Casasús
Col·legi de Periodistes de
Catalunya - Diputació de
Barcelona, 1991.
Col·lecció Vaixells de Paper, 9.
168 pàgs. 16,5 x 23,5 cm.
Aquest llibre és la primera
antologia crítica que es publica
sobre el periodisme que s'ha fet
a Catalunya durant els segles XIX
i XX. Els criteris emprats en la
tria dels autors i de les obres
recolzen, en l'apreciació de
fenòmens de recepció. Aquesta
antologia, doncs, recull tota
mena de gèneres periodístics, des
del naixement de les formes del
periodisme modern a Catalunya,
vers el 1850, fins al final de
l'etapa de predomini de
PERIODISME OUR HA PF.T HISTÒRIA
Diputado tío Barcelona
l'anomenat periodisme
d'explicació, en el decenni dels
anys 70 del nostre segle. La
successió dels autors antologiats
s'ha ordenat cronològicament.
El deporte del poder.
Vida y milagro de
Juan Antonio Samaranch
Jaume Boix i Arcadi Espada
Editorial Temas de Hoy.
Madrid, 1991.
368 pàgines i 13 x 21 cm.
Biografia elaborada per dos
periodistes que han fet un esforç
d'objectivitat en tractar un
personatge tan controvertit i amb
una trajectòria que ha
experimentat profundes
transformacions. Els autors han
pogut mantenir entrevistes amb el
biografiat i han utilitzat moltes
altres fonts informatives escrites i
orals que —ai las!— no s'esmenten
en el llibre. Revelen força coses
poc conegudes, desenrotllen les ja
conegudes i deixen algunes
llacunes sense comentari.
